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「水かまきり」       ケン坊
          
         死んだと思っている。
【アクション】
      実は生きていたのかと思う。
   ケン坊          世間
      
          死んだと思っている。
【アクション】




























































                                                                 
1 「「オレには野球しかない!!」古木克明、球界再挑戦の真相を告白。」http://number.bunshun.jp/articles/-/165021(2
015.3.31.稿者確認）
2 たとえば近年では、オリックスを自由契約後独立リーグ BC 信濃でプレーした甲斐拓哉やロッテを自由契約後
に NOMO ベースボールクラブでプレーした柳田将利などがいる。
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